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卷——评估指标体系考这些 学 校 , 得 出
的结果不能反映出高校的内涵 , 体现不
出高校独特的优势 , 科学性就不会高。
各 类 高 校 为 了 “应 试 ”, 都 朝 一 个 方
向发展 , 评估成了另一种类型的 “指挥
棒”。高考的“指挥棒”作用使学生发展缺




重要的原因。本来 , 评估只是一种手段 ,
但 当 和 这 些 利 益 捆 绑 在 一 起 的 时 候 , 就
发挥出强大的“指挥棒”作用。若指挥不
当 , 当产生严重后果。因此 , 评估的效度
很重要。教育行政部门已经意识到评估
方 案 对 不 同 高 校 的 分 类 发 展 指 导 性 不
够 , 接下来的工作就是如何完善评估方




以饱受非议 , 是因为形式主义严重 , 造假
之风盛行。考生作弊 , 教师深恶痛绝。而
学校作弊 , 教师学生都参与 , 劳民伤财不
说 , 精神上的伤害亦很大。评估的目的之
一 是 为 了 提 高 学 生 们 的 道 德 修 养 水 平 ,
评估之后 , 却让大家亲历了一场大规模
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可谓具体 , 如 : 明确要求参评高校不搞迎
评演练等有可能影响正常教学秩序的活
















































好 ; 政府建议通过实施‘遥控’, 从而给高
校以更大的自治权 , 开发一种更好的质量










之 , VSNU 和 IBO 是两个非官方的高等教
育评估中介机构 , 尽管它们还必须接受官
方的 IHO 的元评估 , 但在事实上缓冲了
大学与政府的矛盾 , 起到了沟通高校与政
府的桥梁作用 ( 参阅王建华《大学中介性
组织研究》, 厦门大学 2002 届硕士学位论
文 , 第 74 页) 。
因此 , 虽然中国的大学中介性组织
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